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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar el nivel de 
autoestima de los niños de 5 años de la I.E.P. San Francisco de Asis School – 
Trujillo, 2020. Asimismo, su metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo no 
experimental, con un diseño descriptivo simple, y se seleccionó a 19 niños de 
5 años como muestra de estudio. Para la recolección de datos se empleó como 
técnica, la observación y como instrumento se realizó una adaptación del Test 
de Autoestima del Escolar (TAE) de la autora Ada Villantoy (2016), el cual, 
estuvo conformado por 5 dimensiones y 20 ítems; dicho instrumento, fue 
sometido por juicio de expertos y su confiabilidad estuvo determinada por la 
prueba estadística de Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,67. Los 
resultados demostraron que la mayoría de niños presenta un nivel de 
autoestima alto con un 68%, mientras que 32% de niños muestra un nivel de 
autoestima medio, y ningún niño de dicha institución manifiesta un nivel de 
autoestima bajo. Se concluyó que la mayoría de niños cuentan con una buena 
autoestima personal, afectiva, social, física y académica, debido a que sienten 









The general objective of this research was to determine the level of self-esteem 
of the 5-year-old children of the I.E.P. San Francisco de Asis School - Trujillo, 
2020. Likewise, its methodology was of a quantitative approach, of a non- 
experimental type, with a simple descriptive design, and 19 5-year-old children 
were selected as a study sample. For data collection, observation was used as a 
technique, and as an instrument, an adaptation of the Student Self-Esteem Test 
(TAE) by the author Ada Villantoy (2016), which was made up of 5 dimensions 
and 20 items; This instrument was submitted by expert judgment and its reliability 
was determined by the Cronbach's Alpha statistical test, obtaining a value of 0.67. 
The results showed that the majority of children have a high level of self-esteem 
with 68%, while 32% of children show a medium level of self-esteem, and no child 
from said institution shows a low level of self-esteem. It was concluded that the 
majority of children have good personal, emotional, social, physical and 
academic self-esteem, due to the fact that they feel security and confidence in 
themselves, and in the environment. 
 
 






Los primeros cinco años de vida son momentos únicos e inolvidables en el 
proceso de la formación personal de los infantes, debido a que se desarrolla en 
el hogar y luego en el ambiente escolar. Es fundamental que los padres y los 
docentes motiven, refuercen y fortalezcan la parte socioemocional de ellos. De 
acuerdo con Brownell y Kopp (2007), citado por Vilca y Farkas (2019), un 
óptimo crecimiento intrapersonal, permite primordialmente una autoestima 
elevada con grandes capacidades de autoconcepto, autocontrol ecuánime, 
conduciendo al niño a que sus relaciones con otros de su edad, sean favorables 
y aceptables. Es decir que el desarrollo socioemocional, sin duda, lo determina 
el ambiente en el que se rodea el niño, debido a que es en el hogar donde los 
niños construyen sus propias competencias y habilidades personales. 
 
Es por esta razón que, en el proceso del desarrollo socioemocional, uno de 
los aspectos más relevantes es la autoestima. Según Navarro (2009), la 
autoestima es la valoración, evaluación y enjuiciamiento del autoconocimiento, 
debido a que hace referencia a la autoimagen y autopercepción que tienen los 
niños de sí mismo. Como se puede inferir, la estimación que tiene la persona a 
sí misma, desarrolla una conciencia positiva o negativa, de este modo, se 
establece un juicio de auto-valor y auto-aprecio que el niño irá construyendo a 
lo largo de su vida personal. 
 
Contrario a esto, los niños con baja autoestima sienten que no son capaces 
de resolver los desafíos que día a día se pueden presentar. Mayormente, 
carecen de respeto a sí mismo, falta de confianza, son tímidos, se sienten 
inseguros, echan la culpa a otros, se frustran frecuentemente y se aíslan de las 
actividades intelectuales, por miedo a fracasar (Becerra, 2017). En definitiva, la 
baja autoestima presenta diversas dificultades. Tal como lo menciona Ríos 
(2009), el niño puede mostrar un estado de insatisfacción hacia su persona, 
sentirse culpable de lo que le sucede, como fracasos, decepciones y desánimo, 
también, se sentirá irritado, inseguro e indeciso y sólo se encargará de 
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complacer al resto sin sentirse bien consigo mismo y poder decir “no”. 
Asimismo, se sentirá acusado, condenado y culpable por sus conductas. 
 
Por otra parte, Dorr (2005), citado por Tabernero, Serrano y Mérida (2017), 
manifiesta que los niños que provienen de familias disfuncionales o con un nivel 
socioeconómico bajo están propensos a ser personas inseguras y con una 
personalidad poco favorable, teniendo como efecto el contar con una 
autoestima muy baja. Es decir, que la familia es un eje fundamental para la 
socialización y aceptación de uno mismo; el niño percibe si es aceptado y 
valorado, desde que interactúa con su entorno. 
 
Cabe destacar que existe una relación muy estrecha entre la baja autoestima 
y su influencia en el rendimiento escolar. Desde la posición de Apter (2007) un 
niño con baja autoestima en la escuela: i) actúa impulsivamente; ii) se distrae 
con facilidad; iii) es incapaz de prestar atención durante un periodo de 
prolongación; iv) Sufre de ansiedad; v) sufre a causa de sus errores personales 
y busca su propio camino para evitarlos; vi) carece de motivación; vii) no es 
perseverante; viii) subestima su incapacidad; ix) considera el fracaso como el 
resultado de algo inherente a sí mismo; x) le es difícil trabajar de forma 
independiente. 
 
Por esta razón, se formula la siguiente interrogante de la investigación: ¿Cuál 
es el nivel de autoestima de los niños de 5 años de la I.E.P. San Francisco de 
Asis School – Trujillo, 2020? 
El presente trabajo se justifica por ser la autoestima relevante en el desarrollo 
socioemocional del ser humano, siendo esta la estructura de la personalidad a 
partir de la construcción de las experiencias personales desde los primeros 
cinco años de vida. La razón que fundamenta el objeto de estudio es fomentar 
y fortalecer la autoestima en los niños de la I.E.P. San Francisco de Asis School, 
por tanto, la autoestima se argumentará desde los siguientes puntos de vista: 
De acuerdo con Beauregard, Bouffard y Duclos (2005), el ser humano de por 
sí es sociable por naturaleza, ya que conforme va creciendo, tiende a querer 
ser parte de un grupo, y desarrollarse mejor con los demás. Por esta razón, en 
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el ámbito social la autoestima abarca diversos problemas educativos, de 
comunicación y socialización. De esta manera, trabajar con la autoestima 
prepara a los niños a saber cómo lidiar con pequeños problemas que se 
presentan a diario y poder mejorar la convivencia con su entorno, asimismo, 
favorece en la mejora de sus relaciones. 
Por otra parte, Acosta y Alfonso (2004) sostienen que el valor teórico que 
otorga las diversas teorías en el estudio de la autoestima orienta al educador a 
diseñar las estrategias que conduzcan la modificación de la autoestima en el 
niño, el cual posibilita tener una valoración propia en la aplicación de sus 
conocimientos. De tal manera que en el ámbito teórico, se sabe que la 
autoestima es un tema que abarca varias disciplinas, por ejemplo, la psicología 
de la educación, la cual, a través de sus teorías y métodos, intervienen en la 
búsqueda y mejoramiento de la autoestima aplicada en el nivel inicial, 
brindando resultados aplicables en todo el ámbito escolar, puesto que una 
sólida autoestima hace viable un mejor proceso de aprendizaje; pues, 
construye bases en la personalidad del menor, quienes son las futuras 
generaciones. 
De este modo, en el ámbito práctico, permite a las docentes conocer las 
características de cada niño y de la misma forma, brindar apoyo para formar 
niños con una autoestima adecuada. Por ende, mediante la metodología 
empleada en la I.E. San Francisco de Asis School, se logrará mejoras, como 
también, seguridad y absoluta confianza en los niños. Dicha investigación es 
un aporte valioso tanto para las docentes y padres de familia, como para los 
niños, ya que dará a conocer el desarrollo de la autoestima, logrando resultados 
progresistas. 
Finalmente, para alcanzar los objetivos de la presente investigación, se 
utilizará técnicas e instrumentos de recolección de datos, por consiguiente, se 
determinará de forma cuantitativa la respuesta a la interrogante formulada a 
través de un análisis de confiabilidad, el cual va a posibilitar medir el nivel de 
autoestima de los niños. 
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La investigación tiene como objetivo general: Determinar el nivel de 
autoestima de los niños de 5 años de la I.E.P. San Francisco de Asis School – 
Trujillo, 2020. 
Asimismo, sostiene como objetivos específicos: 
 
i) Identificar la dimensión académica de la autoestima de los niños de 5 años 
de la I.E.P. San Francisco de Asis School – Trujillo, 2020. 
ii) Identificar la dimensión personal de la autoestima de los niños de 5 años 
de la I.E.P. San Francisco de Asis School – Trujillo, 2020. 
iii) Identificar la dimensión física de la autoestima de los niños de 5 años de la 
I.E.P. San Francisco de Asis School – Trujillo, 2020. 
iv) Identificar la dimensión social de la autoestima de los niños de 5 años de la 
I.E.P. San Francisco de Asis School – Trujillo, 2020. 
v) Identificar la dimensión afectiva de la autoestima de los niños de 5 años de 
la I.E.P. San Francisco de Asis School – Trujillo, 2020. 
II. MARCO TEÓRICO 
 
En diversas investigaciones, la autoestima ha sido abordada desde distintos 
criterios, entre los cuales se encuentran: 
Acosta y Alfonso (2004) revelan en un estudio exploratorio realizado en Pinar 
del Río, que se evaluó la autoestima en una escala del 1 a 10, haciendo 
participe a 250 estudiantes y a algunos estudiantes con mayor nivel de 
autoestima (mostrando más del 80%), debido a que concordaban con los 
resultados académicos. A la vez, se evaluó la autoestima a 10 expertos 
reconocidos y todos presentaban una autoestima entre 85 a 100 puntos. Se 
afirma que la autoestima en las personas, actúa como una causa y efecto, del 
desarrollo y el éxito. 
Alonso y Román (2005) exponen en un estudio experimental llevado a cabo 
en España que, mediante la técnica de bola de nieve, se evaluó las prácticas 
educativas familiares y la autoestima a 283 familias del nivel sociocultural medio 
y medio alto, las edades de los hijos fueron de 3, 4 y 5 años, junto a sus 
maestras. Asimismo, se confirma que la correlación que existe entre los estilos 
de crianza y la formación de la autopercepción de los menores, tienen un mayor 
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grado de autoestima en los niños, valorado por las maestras, y a la vez, por los 
padres. 
Naranjo (2007) considera que el ser humano que posee una autoestima 
buena, presenta diversas peculiaridades; a manera de que sus logros sean 
significativos y permita idealizarse, generará agrado en sí mismo (p.13). 
Roa (2013) menciona que la autoestima se refiere a la actitud que presenta 
uno mismo. Significa aceptarnos tal y como somos, y respetar a los demás; es 
la forma de creer, amar, pensar y sentir. La autoestima no es innata, si no es el 
resultado de determinadas acciones, sentimientos y emociones que en el 
transcurso de la vida se va adquiriendo. 
Bonilla y Muñoz (2015) expresan que el maestro juega un papel fundamental 
en el proceso de los niños, ya que, a través de su acompañamiento en las 
enseñanzas y opiniones positivas en la escuela, le va ayudar al niño a construir 
su propio autoconcepto de cómo se percibe, asimismo, le será útil a largo plazo 
para su vida futura. Del mismo modo, se debe trabajar en conjunto junto a los 
padres, puesto que primero todas las enseñanzas vienen de casa y en la 
escuela se refuerzan (p. 12). 
Parada, Valbuena y Ramírez (2016) revelan en un estudio descriptivo, en el 
que se hizo partícipe a un grupo de 36 niños (25 niñas y 11 niños), en el cual 
se recolectó información mediante una ficha valorativa, observación y registro 
diario de los estudiantes; manifestando que la autoestima en los tres aspectos 
se considera baja. En el promedio general de la autoestima, el (NO) representa 
el 24,3% y en la autoestima alta presenta un 11,7%. Debido a ello, hallaron 
como factor influyente a la interacción social dentro de las aulas como 
determinante de la formación de la autoestima, además de la importancia e 
influencia de personas relevantes en la construcción de sí misma, enfatizando 
de esa manera, la importancia de las practicas pedagógicas y el rol de las 
maestras en el ámbito escolar. 
Tabernero, Serrano y Mérida (2017) dan a conocer a través de una 
investigación exploratoria las diferentes posturas socioeconómicas sobre la 
autovaloración personal y la relación con la autoestima, se trabajó con 1757 
alumnos (889 hombres y 868 mujeres) de edades entre 3 a 7 años, de los 
diversos niveles socioeconómicos. Para evaluar la autoestima emplearon el 
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Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia (EDINA) con 5 
dimensiones (corporal, personal, académico, social y familia) con 21 ítems, y 
para medir el nivel socioeconómico fue a partir de las características 
sociodemográficas. Teniendo como resultado que la autoestima se relaciona 
con el nivel socioeconómico, y las personas que provienen de un nivel elevado 
tienden a contar con una autoestima alta. 
Santos (2019) efectuó un estudio observacional descriptivo, en el que evaluó 
la autoestima mediante un formulario y un test de la persona bajo la lluvia y la 
percepción infantil, en el que se hizo partícipe a 30 niños de edades entre 4 y 
7 años, a través del muestreo no probabilístico. En dicho estudio, se evaluó que 
el 60% fueron niñas y el 40% niños, manifestando una autoestima deficiente 
mayor en las niñas, es por ello, que como resultados obtuvieron que la 
psicoterapia es una efectividad del 96.7%. Finalmente, se llegó a concluir que 
la psicoterapia con estrategia recreativa y juego simbólico ayuda en las técnicas 
cognitivas, conductuales y eficaces para el niño. 
Vera, Caicedo y Sánchez (2019) en un estudio descriptivo evaluaron a través 
de una escala de autoestima de Rosenberg y una encuesta, el impacto social 
y emocional de las estrategias lúdicas, haciendo participe a 27 niños, niñas y 
adolescentes con edades de 3 a 12 años de la Fundación Casa Hogar de Belén. 
Asimismo, como resultados obtuvieron que el 60% de la población presenta un 
nivel de autoestima elevado y, a través de las estrategias lúdicas contribuye a 
un mejor funcionamiento conductual, personal y emocional, entre otros 
aspectos. Se afirma que mediante este estudio se estimula las capacidades 
cognitivas, como el lenguaje, la coordinación motora y la memoria. 
Araujo, Quadros, Murata y Israel (2019) en un estudio exploratorio realizado 
en Brasil, hicieron participe a 85 niños de 0 a 5 años de edad para identificar y 
prevenir precozmente los riesgos y retrasos en el desarrollo. Se trabajó el dibujo 
a mano alzada y la figura humana, como resultado se obtuvo que el 34,37% de 
los niños manifiestan dificultades relacionadas con la autoestima y la 
adaptación. 




Zamora (2012) realizó una investigación con el objetivo de indagar sobre el 
concepto de la autoestima en la etapa de educación infantil. La metodología 
utilizada en la investigación fue de diseño exploratorio de carácter cualitativo y 
descriptivo, de tipo transversal. Se seleccionó tres grupos de 48 niños de 
edades entre los 3 y 6 años. El instrumento utilizado se llevó a cabo a través 
de la entrevista y la técnica con la que se trabajó fue la observación. Los 
resultados de la investigación demostraron que el 100% de los niños tienen un 
concepto positivo, pero, el 70% de los padres se podría decir que no suelen 
prestar atención al bienestar emocional de sus niños. El estudio concluye que, 
los niños se expresaron con buena actitud, activos y participativos. 
Carmona (2013) ejecutó un estudio con el objetivo de potenciar la autoestima 
de los alumnos como parte de su educación integral, mediante una propuesta 
de intervención educativa para el aula de primaria. La metodología empleada 
en el estudio era de tipo pragmático, con diseño experimental. Se seleccionó a 
23 alumnos (13 niños y 10 niñas) entre las edades de 8 y 9 años. El instrumento 
utilizado se realizó a través de un cuestionario y la técnica con que se trabajó 
fue la observación. Los resultados del estudio demostraron que los alumnos 
poseen una autoestima en el ámbito social de 7,10%, en lo físico un 7,68%, en 
lo familiar un 8,84%, en lo emocional un 6,30% y en lo académico un 6,92%. 
Se concluye que, a través del estudio se logró que los alumnos cambien sus 
pensamientos y hábitos para mejorar su nivel de autoestima. 
Torres (2016) desarrolló una investigación con el objetivo de estudiar la 
autoestima en la infancia temprana, desde el punto de vista infantil. La 
metodología empleada era cualitativa de tipo descriptivo. Se seleccionó a 25 
niños (9 niños y 16 niñas) con edades de entre 4 y 5 años. El instrumento 
utilizado se dio a través del dibujo y la técnica con que se trabajó era la 
entrevista personal. Los resultados de la investigación demostraron que el 
100% de los niños se valoran y expresan su autoestima a través del dibujo. En 
conclusión, es importante que las personas de su entorno del niño estén 
siempre con ellos, ya que juegan un papel primordial en su vida, asimismo, a 
esta edad, los niños poseen una autoestima alta. 
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Villantoy (2016) realizó un estudio con el objetivo de determinar el nivel de 
autoestima de los niños del nivel inicial. La metodología utilizada en el estudio 
fue de tipo descriptivo simple, con diseño no experimental. Se seleccionó a 98 
niños entre las edades de 3, 4 y 5 años. El instrumento con el que se aplicó fue 
el Test de Autoestima del Escolar (TAE) y la técnica con la que se trabajó fue 
la encuesta. Los resultados del estudio demostraron que el 22.4% manifiesta 
que la autoestima es baja, el 63,3% señala que es media y el 14,3 se encuentra 
en un nivel alto. Para finalizar, el nivel de autoestima de los niños tiene una 
tendencia media. 
Chacaliaza y Vilca (2017) trabajó una investigación con el objetivo de 
describir el nivel de autoestima que tienen los niños de 3 y 4 años de educación 
inicial. La metodología utilizada en la investigación era de tipo descriptivo 
comparativo, con diseño no experimental. Se seleccionó a 30 niños y niñas de 
la edad de 3 y 4 años. El instrumento empleado se llevó a cabo a través del 
cuestionario y la técnica con la que se trabajó fue la psicometría. Los resultados 
de la investigación demostraron que los niños de 3 años presentan un 44,3% 
de nivel alto de autoestima y un 55,7% de nivel bajo, asimismo, los niños de 4 
años se ubican con un 47,5% de nivel alto y un 52,5% de nivel bajo de 
autoestima. Se concluye, que los niños de 3 y 4 años tienen un nivel bajo de 
autoestima, pero, en la dimensión personal y académica su nivel es alto. 
En relación a la autoestima, diversos autores exponen lo siguiente: 
 
La autoestima es la forma de cómo nos apreciamos y aceptamos de manera 
interiorizada, pues se resalta en el modo que nos autoevaluamos y pensamos. 
El ser humano tiende a desenvolverse de manera positiva o negativa, con altos 
y bajos, manifestando sus propias emociones (Vicente, 1997). Podríamos decir 
que, la autoestima es un juicio de sí mismo, en el que influye mucho la manera 
de cómo somos y nos comportamos. Además, la autoestima es entendida como 
la opinión personal del ser humano, es decir, lo que piensa; la imagen personal 
se enlaza con las experiencias vividas y con diversas expectativas que 
corresponde a los datos objetivos. En pocas palabras, es el grado de 
satisfacción y valoración que siente la persona (Haeussler & Milicic, 2017). 
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El autor señala sobre los niños que poseen una autoestima positiva, son 
estables, responsables y cooperadores, destacándose un gran progreso 
emocional, contribuyendo con las relaciones interpersonales. Por el contrario, 
si la autoestima es negativa, mayormente actúan con malicia, se enfadan muy 
rápido y son incumplidos en la escuela. En efecto, lo que le digan al niño en el 
hogar o en la escuela, influirá para toda la vida en su personalidad, puesto que 
si es positivo reforzará el lazo. 
Miller (1991), citado por Haeussler y Milicic (2014), sostiene que para poder 
formar una autoestima positiva se debe distribuir un tiempo y espacio, para 
fomentar un verdadero yo y no una persona insegura. Asimismo, poder 
expresar los sentimientos negativos, sin miedo a perder el afecto parental, de 
este modo, la seguridad personal está relacionada con la aceptación y conexión 
de sentimientos profundos que se emite a través del buen trato de los padres, 
generando confianza en el niño aun cuando manifieste sus sentimientos 
negativos. 
Los autores precedentes hacen énfasis de que la autoestima positiva que le 
transmite la familia tiene un efecto único, porque le permite al niño tener 
confianza y seguridad en sí mismo, sin temor a sentirse reprimido con alguna 
situación negativa que se le presente en su entorno social. 
Reasoner (1982), citado por Haeussler y Milicic (2014), manifiesta que la 
autoestima comprende diversos componentes, el cómo se sienten seguros de 
sí mismos: de sus opiniones, sentido del humor, imagen personal, su identidad 
y la manera en que son percibidos desde el punto de vista de los demás, pues 
es muy importante que la persona entienda el propósito que quiere lograr en la 
vida, a través de sus metas. Es así como una buena autoestima puede convertir 
a una persona eficiente, eficaz, responsable, valiosa; de tal manera, que se va 
a sentir útil, competente y de gran ayuda para los demás. 
Por otra parte, es fundamental promover la comunicación para fomentar una 
buena autoestima en los niños, puesto que mucho depende de lo que oyen, le 
dicen o de algunos comentarios repetitivos que reciben a diario en los lugares 
donde interactúa (Haeussler & Milicic, 2014). Por consiguiente, el ambiente 
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familiar debe desarrollar una buena autoestima, llena de calidez, afecto y apoyo 
emocional, incluso, marcar los límites razonables por parte de los adultos más 
importantes para el niño. Si la persona es importante para el niño, su opinión 
tendrá un valor significativo o de lo contrario, le afectará. Por ejemplo, si el 
maestro menciona que el niño es muy aplicado y creativo, él mismo creerá y se 
irá formando a sí mismo. 
Haeussler y Milicic (1996) mencionan que existen cinco dimensiones en la 
autoestima, muy significativas para la edad escolar: física, personal o ética, 
académica, social y afectiva. Así el niño sentirá seguridad, confianza y podrá 
enfrentar los problemas de la vida. 
Dimensión física: Los niños y niñas, sienten satisfacción consigo mismo cuando 
son fuertes y capaces de resolver cualquier conflicto o ataque, asimismo, 
sienten armonía y seguridad. Es usual que los infantes tengan una baja 
autoestima por el dominio de los medios de comunicación que día a día 
muestran estereotipos de belleza totalmente diferentes a las características 
físicas de nuestros niños (p. 30). 
Dimensión personal o ética: El ser humano se puede sentir bueno y seguro o, 
por lo contrario, malo e inseguro. Esto depende de cómo fue la crianza del niño 
y como le inculcaron los valores y normas desde pequeños, esto significa como 
ellos se sienten delante de los adultos y su manera de comportarse frente a 
ellos, si en alguna ocasión se sintió debatido o si tal vez actuó mal, se verá 
reflejada su autoestima en este aspecto. 
Dimensión Académica: Es la capacidad que tiene el infante para poder 
enfrentar con éxito diferentes situaciones de conflicto en el jardín, a la vez, se 
sienten capaces de obtener un buen rendimiento escolar y adaptarse a las 
actividades escolares. Como también, se siente autovalorado por ser creativo, 
eficaz y ser constante, esto hace que reciba comentarios positivos por los 
demás. 
Dimensión Social: El infante siente aceptación o rechazo por sus compañeros 
que lo rodean, además de sentirse querido y aceptado por su grupo. Por otra 
parte, es capaz de tomar iniciativa, relacionarse con su entorno, solucionar 
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conflictos con facilidad y sentir el valor de la solidaridad con los demás, cuando 
los niños se sientes seguros muestran entusiasmo en sus actividades diarias y 
ponen mucho empeño en ello. 
Dimensión Afectiva: Es el sentimiento que el infante siente hacia el mismo como 
sentirse: amable o desagradable, valeroso o pavoroso, temeroso o asertivo, 
sereno o impaciente, etc. Se refieren a la autopercepción de las características 
que el infante tiene al momento que este se va desarrollando hacia un futuro 
(pg.31). 
Bonet (1997) expone que estos niveles sirven para calcular la autoestima 
que desenvuelven las personas con su entorno, sea en el hogar, escuela u 
otros. 
Autoestima Baja: este nivel expone que la persona siente que no es suficientes, 
pues piensa que todo lo que realiza, lo hacen mal, de tal manera que se aísla 
y no se respeta ni a sí mismos, ni a los demás (Encinas, 1995). De acuerdo con 
este nivel, la autoestima no logra un buen desarrollo socioemocional, ya que el 
niño no se desenvuelve de una forma correcta en el ámbito ego-general, social 
y académico. 
Autoestima Media: este nivel hace referencia a la mezcla de experiencias que 
a la persona se le presenta a través de las opiniones de los demás, los cambios 
pueden ser repentinos, incluso, se confunden de su identidad y de lo que valen, 
generando incertidumbres de sí mismo (Humphreys, 2001). Al respecto, 
podemos decir que este tipo de personas son inestables, pues no cuentan con 
la suficiente confianza de sí mismos, son dependientes y buscan la aprobación 
del resto, tolerando críticas de otros. 
Autoestima Alta: este nivel considera que la persona es seguro de sí mismo, 
por lo tanto, es responsable, integral, honesto, sabe quién realmente es y lo 
que verdaderamente vale, es capaz de hacerse cargo de sus decisiones, y tiene 
la facilidad de relacionarse con su entorno, tomando siempre aptitudes positivas 
aún en las situaciones adversas (Hee, 1997). En este nivel las personas logran 
desarrollar una autoestima alta mediante su auto-reconocimiento y habilidades 
propias, de tal manera que muestran aceptación por sí mismo y por los demás, 
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teniendo como efecto sentirse seguros, orgullosos de lo que son y con un buen 
desenvolvimiento en las relaciones con el entorno. 
Desde la posición de Branden (1995) plantea 6 pilares de la autoestima: 
Práctica de vivir conscientemente, aceptación a sí mismo, responsabilidad de 
sí mismo, autoafirmación, vivir con propósito y la integridad personal. 
Pérez (2019) destaca la teoría de la motivación humana de Abraham 
Maslow, quien fue propulsor de la psicología humanista. Él hace referencia de 
que la autoestima es una teoría sobre la autorrealización; esto genera impulsos 
para la satisfacción de aquella necesidad biológica o psicológica, es decir, la 
valoración y aceptación que tiene uno mismo para poder amar y sentirse 
amado. A su vez, Maslow considera que la autoestima tiene una estrecha 
relación con las necesidades que posee el ser humano y lo manifiesta mediante 
su pirámide de necesidades: fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y 
autorrealización. 
Del mismo modo, Pérez agrega la teoría de Coopersmith quien relaciona a 
la autoestima con el ambiente familiar, expone que las propias experiencias de 
los padres tienen un valor significativo en el desarrollo de sus hijos, pues ellos 
en todo momento observan y analizan el comportamiento positivo y negativo 
que tienen sus padres. Coopersmith propuso cuatro dimensiones: competencia 
que hace referencia al éxito académico, virtud que es referido a lo moral y ético, 
fuerza que significa habilidad de influir en los demás y significado que es la 
aceptación y afecto de otros. 
Erickson (1995), citado por Bordignon (2005), manifiesta que la teoría del 
desarrollo de la personalidad, inicia en la infancia atravesando diferentes 
procesos o ciclos de vida. Erikson menciona ocho etapas del desarrollo de la 
autoestima por las que el ser humano atraviesa en su vida, de las cuales 
tomaremos solo tres etapas que se basa en la edad preescolar. 
Confianza básica (0 - 2 años de edad): Durante los primeros años el desafío 
del niño y la victoria, tendrá repercusiones en las etapas consecutivas; se habla 
de confiar o no confiar en otras personas ajenas a su familia; pues al ser 
satisfechas las demandas sin frustración, el sentido de seguridad se verá 
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reforzado contribuyendo al “YO” propio. La desconfianza se manifiesta a través 
de la introversión y temor con angustia, respecto a la seguridad. La naturaleza 
del niño exige la satisfacción de sus necesidades, al no poder atenderlas por sí 
mismo, sólo puede confiar y esperar que el entorno intervenga por él, es por 
ello, que la importancia no es solo el cumplimiento de la satisfacción sino 
también el grado adecuado del cumplimiento. 
Primera infancia autonomía vs vergüenza (2 - 3 años de edad): En esta etapa, 
el niño obtiene autonomía de acción y frente a esto existe dos formas de 
enfrentarse, una es aferrándose a las cosas o desprendiéndose de ellas. Estas 
son expresiones de la voluntad en desarrollo, aunque constituya un conflicto; 
ya que las demandas del niño se oponen directamente a las demás. También 
está presente la falta de discreción en el uso de esas modalidades, 
oponiéndose a las demandas de sus padres con tenacidad obstinada. En el 
control de esfínteres, el niño puede encontrar una forma de rebeldía al 
rehusarse al deseo de la madre; allí es donde el menor se encuentra muy 
vulnerable a los sentimientos de vergüenza y duda, es decir que el sentimiento 
de ser inaceptable para los demás y la duda, se entenderá como temor a la 
autoafirmación. 
Edad de juegos iniciativa vs culpa (3 - 5 años de edad): En esta edad los niños 
de cinco años, su búsqueda de la autonomía se torna vigorosa, coordinada y 
dirigida hacia los objetivos; durante esta etapa aparece la culpa, como el 
resultado del sentido de la iniciativa y fracaso. Las capacidades y habilidades 
de la autoestima y autonomía siguen en maduración, con la diferencia de que 
las actividades son emprendedoras, dinámicas y planificadas. Los niños toman 
la iniciativa para asumir los retos que tiene el mundo, asumiendo muchas 
responsabilidades, al igual que aprenden nuevas habilidades que aún no 
descubrían; pero sienten temor a equivocarse y fallar en el intento, es por eso, 
que los padres deben estar en esos momentos para alentarlos a seguir 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
El tipo de la presente investigación fue no experimental, cuantitativo 
porque consistió en analizar el estudio que se desarrolló al momento 
de observar los fenómenos tal como este se comporte naturalmente. 
Asimismo, la variable independiente no se manipula, tampoco se 
controla directamente, mucho menos influye, por el hecho que ya 
sucedió al igual que sus efectos (Hernández, Fernández & Baptista, 
2014). 
Diseño 
El diseño fue descriptivo simple porque consistió en relatar fenómenos 
o situaciones que detallan y especifican propiedades de sucesos para 
someterlo a un análisis (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) 





M: Niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.P. San Francisco de Asis 
School – Trujillo, 2020. 
O: La Autoestima 
 
3.2. Variable y operacionalización 
 
Se puntualiza a través de lo que puede influir o intervenir sobre un 
fenómeno dentro del contexto de estudio con el fin de otorgar 
respuestas a los objetivos establecidos (Arias, 2012). 
Definición conceptual 
La autoestima es la forma de cómo nos apreciamos y aceptamos de 
manera interiorizada, pues se resalta en el modo que nos 
autoevaluamos y pensamos. El ser humano tiende a desenvolverse 
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de manera positiva o negativa, con altos y bajos, manifestando sus 
propias emociones (Vicente, 1997). 
Definición operacional 
Se aplicó un cuestionario adaptado por las autoras, titulado Test de 
Autoestima del Escolar (TAE), el cual estuvo conformado por 20 ítems 
de evaluación, 4 ítems por cada dimensión de la variable de estudio. 
 
 
Variable Dimensiones Indicadores 
 Autoestima 
académica 
 Mantiene un alto nivel cognitivo 




 Se acepta como es 





 Acepta su aspecto físico 
 Se considera una persona agradable 
 Autoestima 
social 
 Es amigable, solidario con los demás 




 Siente seguridad y confianza 
 Aprecia y valora a los demás. 
Nota: Elaborado por las autoras. 
3.3. Población muestra y muestreo 
Población 
Es el cuerpo compuesto y definido de individuos con cualidades 
comunes que son descubiertas en un lugar y período determinado 
(Arias, 2012). 
La población del presente estudio estuvo conformada por los niños de 
Educación Inicial de la I.E.P. San Francisco de Asís School ubicado 
en la Av. Larco Herrera 318, Buenos Aires, distrito de Víctor Larco, 
provincia de Trujillo. 
Dicha institución fue creada en el mes de octubre del 2019, y en enero 
del presente año aperturaron las matriculas para el 2020, contando 
con el nivel inicial, primaria y secundaria, pero debido a la pandemia 
ahora sólo cuenta con 3 aulas del nivel inicial, 3 de primaria, y 
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secundaria se tuvo que disolver por falta de estudiantes, asimismo, 
cuentan con 3 docentes de cada nivel en el año escolar 2020. Esta 
zona es considerada como urbana, sin embargo, las familias no 
cuentan con un nivel socioeconómico adecuado, pues los padres son 
de escasos recursos; las mamás son amas de casa y los papás son 
obreros, las familias de aquella zona son numerosas, por otra parte, 
la edad promedio de los padres de familia están entre los 25 a 40 
años. 
Criterios de inclusión 
Niños y niñas del aula de 5 años que estuvieron matriculados y 
tuvieron disponibilidad para la participación. 
Criterios de exclusión 




Estudiantes de 5 años de la I.E.P. San 
Francisco de Asis School 
Aulas Niños 
 Hombre Mujeres 
3 años 10 6 
4 años 9 6 
5 años 10 9 
Total  50 




La muestra se realizó mediante un fraccionamiento representativo en 
el estudio con el fin de reducir de forma representativa validando al 
número de la población. Se obtuvo datos con la intención de 
analizarlos y representarlos en forma numérica (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014) 
Por ello, la muestra de estudio estuvo constituida por 19 estudiantes 




Muestra de niños y niñas de 5 años 
Composición de muestra 









El muestreo dentro de la metodología cuantitativa se extrae a través 
de los componentes, tomados de la muestra. (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2014) 
Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico ya que son todos los 
niños y niñas del aula de 5 años. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la recolección de datos se utilizó la siguiente técnica e 
instrumento: 
Técnica 
A través de la técnica de investigación se puede conseguir la 
información que se necesita (Arias, 2012). 
Se empleó la técnica de observación hacia los estudiantes que 
conforman la muestra, con la finalidad de recaudar información de un 
determinado sector de la población donde se ha detectado el 
problema de investigación. 
Instrumento 
El instrumento sirve para obtener, registrar y almacenar datos o 
información (Arias, 2012). 
Por esta razón, se realizó una adaptación del instrumento de la tesis 
titulada “La autoestima en los niños del nivel de inicial de la institución 
educativa particular Mis años inolvidables, Breña, 2016” de la autora 
Ana Villantoy, quien ejecutó una adaptación del instrumento original 
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del Test de Autoestima del Escolar (TAE) de los autores Marchant, 
Haeussler y Torreti (1996). Para el presente estudio, se contó con el 
permiso de la autora Villantoy. 
Ficha técnica del cuestionario sobre la autoestima 
Nombre de escala: Test de Autoestima del Escolar TAE 
Autor: Marchant, Haeussler y Torreti (1996) 
Adaptado: Ada Jenny Villantoy Warthon (2016) 
- Castillo Gonzales, Doris (2020) 
- Medina De la Cruz, Carolina (2020) 
Tipo de instrumento: Test 
Dimensiones: Académico, personal, físico, social y afectiva. 
Cantidad de ítems: 20 
Forma de administración: Es aplicada en forma individual. 
Objetivos: Medir el nivel de autoestima a partir de los 5 años. 
Finalidad: Identificar los niveles de autoestima 
Población a aplicar: Estudiantes del nivel de inicial 
Tiempo de aplicación: Se aplica en un promedio de 2 veces por 
semana durante 2 meses. 
Tiempo de duración: De 15 a 20 minutos. 
Evalúa: Determinar el nivel de autoestima en los niños en las 
dimensiones: académico, personal o ético, físico, social y afectivo. 
Validez 
Sirve para precisar el contenido, asimismo, es una prueba que se 
elabora y aplica para medir ítems del instrumento (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014). 
Los instrumentos que se utilizaron en la tesis fueron sometidos a la 
opinión de juicios de expertos, quienes evaluaron la calidad, teniendo 
en cuenta los objetivos de la investigación. 
Confiabilidad 
Describe el grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto, produce resultados consistentes y coherentes. A la vez, 
existen diversos procedimientos para poder medir la confiabilidad de 
un instrumento de medición, la mayoría representan entre cero y uno, 
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donde un coeficiente de cero corresponde a una confiabilidad nula, 
mientras el uno corresponde a un alto nivel de confiabilidad o perfecto 
(Hernández, 2014, p. 200). 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de medición del 
presente trabajo, se aplicó el estadístico Alfa de Cronbach a los datos 
de una prueba piloto de 15 estudiantes. 
 
Tabla 3 
Estadísticos de Confiabilidad de la variable 
Autoestima 





Nota: Datos extraídos de la hoja Excel 2016 
 
3.5. Procedimientos 
La presente investigación consideró los siguientes pasos para la 
recolección de datos: i) Se eligió el instrumento de medición y la 
técnica; ii) El instrumento del Test de Autoestima del Escolar (TAE) 
fue sometida a juicio de expertos para obtener su validez; iii) Se aplicó 
el instrumento de evaluación a un grupo piloto y los resultados 
obtenidos fueron sometidos a la fórmula de Alfa de Cronbach para 
determinar su confiabilidad; iv) Se empleó la técnica de observación 
durante 3 meses; v) Se aplicó el test TAE a los 19 niños y niñas que 
formaron parte de la muestra de estudio para posteriormente realizar 
la tabulación de los resultados obtenidos. El test TAE se aplicó 
mediante Zoom, asimismo, se realizó una reunión personalizada con 
cada uno de los niños y niñas, que tuvo una duración de 15 minutos 
por niño, la recolección total de los datos duró 3 días, debido a que se 
presentaron inconvenientes con algunos niños por problemas de 
internet. Finalmente, se estipuló las coordinaciones con el personal 
directivo, docentes y padres de familia de la I.E.P. San Francisco de 
Asis School, para el consentimiento de la información. 
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3.6. Método de análisis de datos 
 
El resultado de la investigación se tabuló de forma ordenada y 
relacionada mediante una matriz de datos y haciendo uso del 
programa Microsoft Excel 2016. El análisis de los datos se realizó de 
acuerdo al siguiente procedimiento: i) se analizó los datos haciendo 
uso del análisis descriptivo, a través de la distribución de frecuencias, 
medidas de tendencia central y medidas de variabilidad; ii) para la 
evaluación de la confiabilidad y validez se sometió el instrumento a 
prueba de expertos y prueba piloto para codificar los datos en el 
programa Microsoft Excel 2016; iii) se realizó el análisis estadístico 
inferencial mediante el Alfa de Cronbach; iv) finalmente se sacó los 
resultados mediante tablas e interpretaciones según las normas APA. 
Análisis descriptivo: Para este trabajo de investigación se procedió 
a aplicar a través del instrumento Test de Autoestima del Escolar 
(TAE), la observación, para obtener información del nivel de 
autoestima que presentan los niños, además, dichos resultados 
fueron presentados a través de tablas y gráficos estadísticos con el 
fin de visualizar los resultados obtenidos. 
3.7. Aspectos éticos 
Los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta para la presente 
investigación estuvieron bajo el consentimiento informado por parte 
de los participantes, considerando las decisiones, confidencialidad de 
los datos y sobre todo la protección a la intimidad; así se comprobó y 
analizó los resultados que fueron evaluados (Acevedo, 2002). 
Asimismo, mediante la condición principal de todo instrumento de 
recolección de datos, se halla la confiabilidad, pues sirve para medir 
el grado de su aplicación al sujeto u objeto (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014). 
El aspecto ético en los seres humanos se basa en tres principios 
básicos: la beneficencia, permite que el investigador vele por el 
bienestar físico, social y mental de los participantes del estudio; el 
respeto por las personas, se refiere a la capacidad que tiene uno 
mismo para poder tomar y asumir sus propias decisiones, teniendo en 
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cuenta su libertad; y justicia, quiere decir que el deber del investigador 
es ser equitativo con los participantes en el estudio (Álvarez, 2018). 
De acuerdo con las características del proyecto, se tuvo en cuenta la 
exactitud de los resultados, la confidencialidad de datos obtenidos en 
la Institución Educativa, siendo así un trabajo original. Además, se 
solicitó la autorización de la directora, docente a cargo del aula de 5 
años y el consentimiento informado de los padres de familia, teniendo 







La presente investigación se ejecutó teniendo como objetivo general, 
determinar el nivel de autoestima de los niños de 5 años de la I.E.P. San 
Francisco de Asis School – Trujillo, 2020. 
Una vez aplicado el Test de Autoestima del Escolar (TAE) en los niños de 
educación inicial de la I.E.P. San Francisco de Asis School, se obtuvo los 
siguientes resultados: 
Los resultados demostraron que 68% de los niños y niñas presentan un nivel 
de autoestima alto, mientras que el 32% se manifiesta en un nivel de autoestima 
medio. Estos resultados se deben a que existe una buena autoestima en los 
niños, debido a que se ve reflejado en la transformación de ser una persona 
eficiente, eficaz, responsable y valiosa en su niñez, de tal manera, que se va a 





Nivel De Autoestima 
Nivel F % 
Alto 13 68% 
Medio 6 32% 
Bajo 0 0% 
Total 19 100% 
Nota: Tomado de la hoja Excel 2016 
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En relación a los objetivos específicos, los resultados demostraron que: 
Con respecto al objetivo específico 1, se identificó que el 63% de los niños 
exponen un nivel de autoestima alto en su dimensión académica; se debe a 
que los niños se sienten seguros por enfrentar circunstancias adversas en su 
escuela, cuya capacidad se ve reflejada por su personalidad positiva, mientras 
que el 37% manifiesta un nivel de autoestima medio. 
Con respecto al objetivo específico 2, se detectó que el 89% de los niños 
muestran un nivel de autoestima alto en su dimensión personal; se debe a que 
los padres tienen una buena formación con sus hijos, los respetan y les inculcan 
valores, además, encontramos que el 11% de los niños presentan un nivel de 
autoestima medio, debido a que son pocos los niños que se sienten inseguros. 
Con respecto al objetivo específico 3, se halló que el 84% de los niños 
muestran un nivel de autoestima alto en su dimensión física; se debe a que los 
niños sienten satisfacción consigo mismo cuando muestran fortaleza y 
capacidad para resolver cualquier conflicto o agresión, de la misma forma las 
niñas sienten armonía y seguridad, además, encontramos que un 16% de niños 
presentan un nivel de autoestima medio. 
Con respecto al objetivo específico 4, se encontró que el 63% de los niños 
muestran un nivel de autoestima alto en su dimensión social; se debe a que los 
niños sienten que son aceptados por el grupo, se aclimatan con su entorno y 
tienen entusiasmo por sus actividades diarias, mientras que el 32% de niños se 
encuentran en un nivel de autoestima medio, sintiendo temor por su entorno y 
un 5% de niños manifiestan un nivel de autoestima bajo. 
Con respecto al objetivo específico 5, se identificó que el 74% de los niños 
muestran un nivel de autoestima alto en su dimensión afectiva; esto se genera, 
debido a que los niños sienten consigo mismo el ser amables, valorarse, y ser 
asertivos, el cual va a encamina hacia un futuro prometedor, asimismo, el 21% 
de los niños manifiestan un nivel de autoestima medio y el 5% cuenta con un 





Objetivos Específicos de la Investigación 
 
Objetivo Especifico 1 
Identificar la dimensión académica de la autoestima 
de los niños de 5 años de la I.E.P. San Francisco de 
Asis School – Trujillo, 2020. 
Nivel Alto Medio Bajo Total 
F 12 7 0 19 
% 63% 37% 0% 100% 
 
Objetivo Especifico 2 
Identificar la dimensión personal de la autoestima de 
los niños de 5 años de la I.E.P. San Francisco de 
Asis School – Trujillo, 2020. 
Nivel Alto Medio Bajo Total 
F 17 2 0 19 
% 89% 11% 0% 100% 
 
Objetivo Especifico 3 
Identificar la dimensión física de la autoestima de los 
niños de 5 años de la I.E.P. San Francisco de Asis 
School – Trujillo, 2020. 
Nivel Alto Medio Bajo Total 
F 16 3 0 19 
% 84% 16% 0% 100% 
 
Objetivo Especifico 4 
Identificar la dimensión social de la autoestima de 
los niños de 5 años de la I.E.P. San Francisco de 
Asis School – Trujillo, 2020 
Nivel Alto Medio Bajo Total 
F 12 6 1 19 
% 63% 32% 5% 100% 
 
Objetivo Especifico 5 
Identificar la dimensión afectiva de la autoestima de 
los niños de 5 años de la I.E.P. San Francisco de 
Asis School – Trujillo, 2020 
Nivel Alto Medio Bajo Total 
F 14 4 1 19 
% 74% 21% 5% 100% 
Nota: Elaborado por las autoras    
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En relación a las dimensiones de la autoestima académica, personal, física, 
social y afectiva, se evidenció los siguientes resultados: 
El 89% de los niños alcanzó un nivel alto de autoestima personal, seguido 
con un 84% en la autoestima física. Esto significa que los niños muestran 
aprehensión y formación de hogar a través de los valores y normas desde la 
infancia, que inculcados por sus padres moderan su comportamiento frente a 
ellos. A diferencia de lo físico, donde los niños sienten la satisfacción consigo 
mismo, son fuertes y capaces de resolver cualquier aprieto, también, las niñas 
sienten armonía y seguridad. 
El 37% de los niños, indican un nivel medio en autoestima académica, 
continuado de un 32% de autoestima social. Se diferencian significativamente, 
cuando el niño se siente capaz de obtener un buen rendimiento escolar y logra 
adaptarse a las actividades escolares, lo contrario de la autoestima social, 
donde los niños sienten aceptación por parte de su entorno que le rodea, 
logrando desarrollarse perfectamente. 
El 5% de los niños, representa similitud con el nivel bajo, obtenido entre la 
autoestima social y la autoestima afectiva, esto se debe a que algunos niños se 
sienten rechazados por el grupo, se adaptan muy poco a relacionarse con su 
entorno y tienden a presentar escaso entusiasmo en sus actividades diarias, de 
la misma forma, en lo afectivo se ve manifestado cuando el niño se siente poco 
desagradable y pavoroso (Ver Tabla 6). 
 
Tabla 6 














F % F % f % F % F % 
Alto 12 63 17 89 16 84 12 63 14 74 
Medio 7 37 2 11 3 16 6 32 4 21 
Bajo 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 
Total 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 
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Gráfico 1 
Dimensiones del Autoestima de los niños de 5 años de la I.E.P. San 
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La presente investigación se propuso con la finalidad de analizar el 
desarrollo de la autoestima en los niños, teniéndose en cuenta la importancia 
de esta en el desarrollo socioemocional e integral del menor; es de 
conocimiento, que la autoestima interviene en las distintas áreas de la vida 
social, personal, afectiva, física, académica. A partir de ello, se tiene como 
objetivo general, determinar el nivel de autoestima de los niños de 5 años de la 
I.E.P. San Francisco de Asis School – Trujillo, 2020, detectando que de los 19 
niños, el 68% presenta un nivel de autoestima alto, mientras que el 32% de los 
niños muestran un nivel de autoestima medio. Estos resultados tienen similitud 
a lo hallado por Torres (2016), quien en su metodología que fue de tipo 
descriptiva, empleó la entrevista y el dibujo como método de evaluación, 
además, encontró que todos los niños de 4 y 5 años poseían una autoestima 
alta, asimismo, esta valoración positiva de sí mismos se da según la relación 
afectiva con los demás, es por ello, que resalta en las personas de su entorno 
más cercano, quienes cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la 
autoestima; sin embargo, estos resultados difieren de lo obtenido por Villantoy 
(2016) quien en su investigación de tipo descriptiva, mediante el instrumento 
del test TAE, buscó estimar los niveles de autoestima en niños de 3, 4 y 5 años, 
encontrando que el 22,4% manifiesta un nivel de autoestima baja, mientras que 
el 63,3% un nivel de autoestima media, y el 14,3% se encuentra en un nivel de 
autoestima alto, teniendo el nivel de la autoestima en una tendencia media. Por 
ello, es importante tener en cuenta que, si formamos niños con un nivel bajo de 
autoestima, tendremos como resultado que los carecerán de respeto hacia sí 
mismos, con falta de confianza, tímidos e inseguros, que se frustrarán a 
menudo y se aislarán de las actividades intelectuales por miedo a fracasar 
(Becerra, 2017). 
Con respecto al nivel de medición de la dimensión académica (objetivo 
específico 1), los resultados indicaron que el 63% de los niños se encontraban 
en un nivel alto y el 37% en un nivel medio; si bien es cierto, no presentan un 
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nivel bajo de autoestima en dicha área. Este resultado es sustentado por Apter 
(2007), quien plantea que un niño con baja autoestima en la escuela puede 
llegar a actuar de manera impulsiva, carecer de motivación, por lo que no se 
mostraría perseverante, además, tendría poca tolerancia a la frustración, 
sufriendo a causa de sus errores y llegando a sentirse incapaz. A través de su 
investigación, Parada, Valbuena y Ramírez (2016) hallaron como factor 
influyente a la interacción social dentro de las aulas como determinante de la 
formación de la autoestima, además de la importancia e influencia de personas 
relevantes en la construcción de sí misma, enfatizando de esa manera, la 
importancia de las prácticas pedagógicas y el rol de las maestras en el ámbito 
escolar. 
Con respecto al nivel de medición de la dimensión personal (objetivo 
específico 2), se pudo evidenciar que el 89% de los niños presentaron un nivel 
alto en dicha dimensión, siendo similar a los resultados encontrados por 
Chacaliaza y Vilca (2017), donde los niños de 3 y 4 años mostraron un nivel 
alto en la dimensión personal. Esta dimensión involucra la percepción que tiene 
el niño sobre sí mismo, si es bueno o malo, también la seguridad que va 
desarrollando, la cual se fomenta durante la crianza (Haeussler & Milicic, 1996). 
He aquí la importancia del rol que cumplen los cuidadores, puesto que, son 
parte del proceso de crear un ambiente estable y emocionalmente saludable 
para el niño; respecto a ello, Dorr (2005), citado por Tabernero, Serrano y 
Mérida (2017), manifiesta que los niños que provienen de familias 
disfuncionales o con un nivel socioeconómico bajo están propensos a ser 
personas inseguras y con una personalidad poco favorable, teniendo como 
efecto el contar con una autoestima muy baja. De igual forma, a través de un 
estudio realizado por Alonso y Román (2005), quienes determinaron que existe 
una correlación entre los estilos de crianza y la formación de la autopercepción 
de los menores, debido a que tienen un mayor grado de autoestima los niños 
que se sienten valorados por sus padres y maestros. 
En lo referente al nivel de medición de la dimensión física (objetivo 
específico 3), se puede evidenciar que un 84% de los niños y niñas se 
encuentran en un nivel alto, y un el 16% de los niños se encuentran en un nivel 
medio. La dimensión física implica la satisfacción de los niños consigo mismos, 
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muchas veces la baja autoestima se ve influenciada por los estereotipos sobre 
las características físicas de los niños, que diariamente se muestran en los 
medios de comunicación y que generan gran dominio (Haeussler & Milicic, 
1996). La imagen personal se enlaza con las experiencias vividas y con 
diversas expectativas que corresponden a datos objetivos, de dicha forma, es 
el grado de satisfacción y valoración que siente la persona (Haeussler & Milicic, 
2017). 
En lo concerniente, al nivel de medición de la dimensión social (objetivo 
específico 4), se pudo evidenciar que el 63% de los niños se encuentran en un 
nivel alto, un 32% en un nivel medio, y sólo el 5% en un nivel bajo; de acuerdo 
con Beauregard, Bouffard y Duclos (2005) en el ámbito social, la autoestima 
abarca diversos problemas educativos, de comunicación y socialización, por 
ello, trabajar con la autoestima permitirá a los niños aprender a cómo afrontar 
pequeños problemas que se presentan a diario y poder mejorar la convivencia 
con su entorno, favoreciendo sus relaciones interpersonales. De la misma 
forma, en el estudio de Parada, Valbuena y Ramírez (2016) se pudo apreciar 
como factor influyente a la interacción social dentro de las aulas en la formación 
de la autoestima, además de la importancia e influencia de personas relevantes 
en la construcción de la misma. Por ello, la autoestima positiva que le transmita 
la familia al niño, reforzará la confianza y seguridad del menor, disminuyendo 
el temor a sentirse reprimido ante situaciones negativas en su entorno social 
(Miller, 1991; citado por Haeussler & Milicic, 2014). 
Finalmente, referente al nivel de medición de la dimensión afectiva (objetivo 
específico 5), se determinó que el 74% de los niños se encuentran en un nivel 
alto, mientras que un 21% en un nivel medio, y sólo el 5% en un nivel bajo. Otro 
hallazgo importante fue de Zamora (2012), quien menciona en su investigación, 
que el 70% de los padres no suelen prestarle atención al bienestar emocional 
de sus niños, por ello es primordial que desde los primeros años se eduque y 
se cree ese sostén emocional en los menores. Miller (1991), citado por 
Haeussler y Milicic (2014), sostiene que la seguridad personal está relacionada 
con la aceptación y conexión de sentimientos profundos que se emite a través 
del buen trato de los padres, generando confianza en el niño aun cuando 
manifieste sus sentimientos negativos. 
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Con esta investigación se ha querido profundizar todo lo que involucra la 
autoestima en los niños, haciendo énfasis en los roles fundamentales que 
cumplen tanto el entorno familiar como la escuela, pues en el hogar se van 
construyendo las primeras habilidades de los menores y se refuerzan en el 
entorno social; cabe mencionar que el maestro hace un acompañamiento y 
aporta con sus enseñanzas al crecimiento y construcción de la propia 
autoestima, trabajando en conjunto con la familia, reforzándose entre sí (Bonilla 
& Muñoz, 2015). Es preciso abordar este tema, porque de esta forma permitirá 
orientar al educador a diseñar y poner en marcha distintas estrategias que 
permitan al niño crecer con una sólida autoestima (Acosta & Alfonso, 2004). 
Cabe destacar que, el fomentar y educar a los niños en el reconocimiento 
de sus propias capacidades y todo lo que implica la autoestima orientada a la 
valía personal, potenciará su desarrollo y desenvolvimiento como persona, tal 
como lo mencionan Brownell y Kopp (2007), citado por Vilca y Farkas (2019), 
un óptimo crecimiento intrapersonal, permite primordialmente una autoestima 
elevada con grandes capacidades de autoconcepto, autocontrol ecuánime, 








1. Se determinó que la mayoría de los niños (68%) de 5 años de la I.E.P. 
San Francisco de Asis School presentan un nivel de autoestima alto y el 
32% de los niños manifiestan un nivel de autoestima medio. 
 
2. Se identificó que el (63%) de los niños de 5 años de la I.E.P. San 
Francisco de Asis School presentan un nivel de autoestima alto y el 37% 
de los niños presenta un nivel de autoestima medio de la dimensión 
académica. 
 
3. Se identificó que el (89%) de los niños de 5 años de la I.E.P. San 
Francisco de Asis School presentan un nivel de autoestima alto y el 11% 
de los niños manifiesta un nivel de autoestima medio de la dimensión 
personal. 
 
4. Se identificó que el (84%) de los niños de 5 años de la I.E.P. San 
Francisco de Asis School presentan un nivel de autoestima alto y el 16% 
de los niños manifiesta un nivel de autoestima medio de la dimensión 
física. 
 
5. Se identificó que el (63%) de los niños de 5 años de la I.E.P. San 
Francisco de Asis School presentan un nivel de autoestima alto, mientras 
que el 32% de los niños manifiestan un nivel de autoestima medio y un 
5% revela un nivel de autoestima bajo de la dimensión social. 
 
6. Se identificó que el (74%) de los niños de 5 años de la I.E.P. San 
Francisco de Asis School presentan un nivel de autoestima alto, mientras 
que el 21% de los niños manifiestan un nivel de autoestima medio y un 







1. Se recomienda promover talleres para los padres de familia, 
concientizando la importancia del desarrollo de la autoestima en los 
niños, esto ayudará a descubrir nuevos retos, valores, actitudes, 
virtudes, fortalezas y debilidades que los llevarán a sentirse seguros y 
capaces de desenvolverse ante diferentes situaciones de la vida diaria. 
2. Establecer un vínculo de confianza y seguridad con los niños con el fin 
de ganarse su cariño y comenten sus problemas que vienen atravesando 
en el día a día, esta actitud contribuirá en las relaciones interpersonales 
en el campo familiar, social y académica. 
3. Entablar un clima escolar armónico dentro del aula para que los niños 
participen interactivamente y puedan ser reconocidos como persona 
éticamente valiosa. 
4. Promover talleres y actividades recreativas con la participación de los 
padres de familia, ya que esto ayudará al niño a poder relacionarse con 
su entorno social y entablar una comunicación sincera y segura. 
5. Promover actividades virtuales que sean recreativas con la participación 
de los docentes, niños y padres de familia para mejorar el aspecto 
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Matriz de Operacionalización 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
  
La autoestima es la 
forma de cómo nos 
apreciamos y 
aceptamos de manera 
interiorizada, pues se 
resalta en el modo que 
nos autoevaluamos y 
pensamos. El ser 
humano tiende a 
desenvolverse de 
manera positiva o 
negativa, con altos y 
bajos, manifestando 





 Mantiene un alto nivel cognitivo 








Se aplicará una guía 
de observación 
adaptada del Test TAE 
de Autoestima Escolar, 
el cual estará 
conformado por 20 
ítems de evaluación, 4 
ítems por cada 
dimensión de la 
variable de estudio. 
Autoestima 
personal 
 Se acepta como es 












 Acepta su aspecto físico 












 Es amigable, solidario con los 
demás 






   
Autoestima 
afectiva 
 Siente seguridad y confianza 






Nota: Elaborado por las autoras 
 
Ficha de observación del instrumento T.A.E. de autoestima 
Nombre: .................................................................................................................. 
Fecha: ..................................................................................................................... 
Somos estudiantes de la Facultad de Derecho y Humanidades, el propósito del 
cuestionario es poder determinar el nivel de autoestima de los niños de 5 años de 
la I.E.P. “San Francisco de Asis School”. Solicitamos su colaboración, marcando 











1 Participo en las actividades virtuales del jardín.    
2 Realizo mis tareas con agrado.    
3 Me gusta participar en clase.    
4 Me agrada hablar frente de mis compañeros.    
AUTOESTIMA PERSONAL 
5 Me siento querida y considerado por los demás.    
6 Menciono mis características físicas y cualidades.    
7 Me siento feliz cuando ayudo a alguien.    
8 Digo la verdad siempre.    
AUTOESTIMA FÍSICO 
9 Acepta su aspecto físico.    
10 Se avergüenza de cómo es.    
11 Le gusta estar limpio y aseado. 
   
12 Cuido y protejo mi cuerpo.    
AUTOESTIMA SOCIAL 
13 Pido disculpas cuando me equivoco.    
14 Cuando necesito algo digo: por favor.    
15 Ayudo a mis compañeros demostrando solidaridad.    
16 Soy respetuoso al jugar con sus amigos.    
AUTOESTIMA AFECTIVA 
17 Manifiesto cariño a mis compañeros.    
 
18 Tengo muchos amigos en clase.    
19 Saludo a la maestra con un buenos días .    
20 
Muestro afectividad cuando algún compañero (a) está 
triste. 
   
 







Alta 28 – 40 
Media 14 – 27 
Baja 0 – 13 
 






INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto): Gastañadui Ybañez, Lylí Ana 
1.2. Grado Académico: Doctora 
1.3. Profesión: Especialidad en Educación Inicial 
1.4. Institución donde labora: Universidad Cesar Vallejo 
1.5. Cargo que desempeña: Docente 
1.6. Denominación del Instrumento: TAE autoestima 
1.7. Autor del instrumento: 



















1 2 3 4 5 
1. CLARIDAD 
Están formulados con lenguaje apropiado 
que facilita su comprensión 




Están expresados en conductas 
observables, medibles 




Existe una organización lógica en los 
contenidos y relación con la teoría 




Existe relación de los contenidos con los 
indicadores de la variable 





Las categorías de respuestas y sus valores 
son apropiados 





Son suficientes la cantidad y calidad de 
ítems presentados en el instrumento 
    
X 
 
 SUMATORIA PARCIAL    24  
 SUMATORIA TOTAL    24  
 
III. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 
3.1. Valoración total cuantitativa: 








Confiabilidad del Instrumento 
 
 




Autorización de Ada Villantoy para la Adaptación de su Instrumento 
 
 
 
